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Helka ja Aleph
Helkan luetteloijien ja sisällönkuvailijoiden suora luettelointi Aleph-Lindaan
siirtyy edelleen ainakin huhtikuun alkuun. Uuden Lindan ja paikallisten
tietokantojen välisessä liikenteessä on vielä melkoisesti testattavaa ja
selvitettävää, joten emme tiedä mitä kaikkea voi tapahtua jos helkalaiset
aloittaisivat Aleph-luetteloinnin koko volyymillään nyt.  Ennen aloittamista
järjestetään koulutustilaisuus, jolloin on tarkoitus käydä läpi Alephin ja Helkan
välisiin suhteisiin liittyviä ongelmia.
Toistaiseksi Aleph-luettelointia Lindaan on testattu Helkan piirissä pienemmän
testausryhmän voimin, testausta laajennetaan vielä projektiryhmän piirissä.
Saatujen tulosten perusteella tehdään tarkempi selvitys ja päätökset
siirtymisajankohdasta. Helkaan luetteloitu ns. välivaiheen aineisto viedään
Lindaan eräajona ennen Linda-luetteloinnin aloitusta. Tarkoitus on laatia
ohjeet siitä, miten luetteloijat ja sisällönkuvailijat toimivat eri tilanteissa.
Ainakin aluksi luettelointi tulee selvästi hidastumaan, mikä tarkoittaa Helka-
kirjastoissa melkoista ajallista resursointitarvetta kyseisten toimintojen
suhteen.
Tilanteen etenemisestä tullaan tiedottamaan Helkawikissä ja postituslistoilla.
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